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Summary 
The mechanism to which resuspension of bottom sediment is related in the combined wave 
and current f10ws was experimentally investigated in order to c1arify the phenomenon of sediment 
transport in the shallow sεa areas. Therefore， experimental conditions were set up to simulate 
th己fieldconditions using sediment material which is collected near th巴tidalflat surface in the 
interior shallow region of Ariake Sea. 
Ther巴sultsshow that water content near the bottom sediment surface decreases rapidly with 
the passage of time， and a shear strength of sediment surface layer becomes much greater than 
that of lower layer. From the observations， itis found that the horizontal movement of the 
bottom s巴dimentsurface in th巴combinedflows is much larger than the vertical movement and 
finally grows in the range of 1 to 1.5cm. Failur巴andresuspension of bottom sediment occur after 
the bottom sediment surface fails with cracks across the channel width. The bottom sediments 
are resuspended when water~partic1e orbital velocities propagate in the opposing direction to 
waves， and th巴yare transported and diffused by current flows and water~partic1e orbital veloci. 
ties propagating in the sam巴directionas waves. The phenom巴naof bottom sediment failure and 
resuspension occur when a maximum shear stress rm田 inmud is larger than a yield value ry・The
time tr it takes to resuspend bottom sediments decrεases exponentially with increasing rm町 /ry・
Moreover， the mean erosion rate Em increases with increasing rmι/ry・
Key words: combined wave and current f1ows， bottom s巴diment，maximum shear stress， yield 







































計を用いて所定の位置で計測した.また， {罰度はj成田直上と底から 3，8 cmの3地点で測定し






























Outline of th巴experimentalapparatus Fig.1 
Bottom sediment installed in th巴chann巴l-bedFig.2 
Mainεxperimental conditions. 
H L T il W ~ 
(cm) (cm) (s) (cm/s) (%) (Pa) 
Run 1 cr十W， 4.07 138.0 0.9 18.24 364.3 0.53 
Run 2 Cr+砂~ 5.79 74.5 0.6 18.臼6 220.0 3‘62 
Run 3 Wj 8.20 82.3 0.9 230.8 3.01 
Run 4 W， 9.23 92.5 0.9 224.0 3.37 
Run 5 C1+ W， 7.10 129.4 0.9 11.62 449.1 0.23 
Rur16 cr十時も 4.96 79.1 0.6 16.91 228.0 3.18 
H: Wave height. L: Wave I日ngth，T: Wave p巴riod，u: Averaged velocity， W: Water content 


















Fig. 3 Location of sampling positions in the interior shallow region of Ariake Sea 
Table 2 Physical characteristics of th日bottol11sediment. 















41 2.63 110 51.1 
Gs: Specific gravity， LL: Liquid limit， PL: Plastic limit， 
















































Natural dry period 














Natural dry period 













Fig. 5 Temporal variations of W profiles in a Fig. 6 Temporal variations of ry profiles in a 
































Fig. 7 TemporaI variation of turbidity (Run 6) 
た， 3 cmと8cmの濁度は共に等ししそれらの時間的変動も底面付近のそれと比べて非常に小
さい.これは，巻き上げられた底泥が計測地点に達するまでの間に十分捜持され，水路全断面
にわたってほぽ一様に分布していることを示している.さらに， 3. 8 cmの濁度の時間的変化に
は，数箇所の大きな変曲点が見られる.したがって，このことから，これらの変曲点において
底泥の巻き上げ現象の特性が大きく変化したことが伺える.
そこで， Run 6の3，8cmの濁度の平均値Cより，次式から底泥巻き i二げ率Eを算出し，その
移動平均値Eを関示すると， Fig.9となる.
n V dC E=~→……(2) A dt 
ここで，A:試料の表面積，V:実験水路を循環している全水量，t:時間である.
図示されるように，Eの時間的変化は大きく 3区間，すなわち，最初の区間は実験開始から
Eが立ち上がるまでの E~O の区間， 2番目の区間は Eが立ち上がってからそのピーク Epに
達するまでの区間， 3 番目の区間は Eρ から急減し，再び E~O になる迄の毘簡に分割される.
これら 3区間の長さや Epは，底泥の巻き上げ現象の特性を左右する重要なパラメータであり，
底泥の物性や共存;場の水理的条件と密接に関連するものと考えられる.
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Fig. 10 Temporal variations of horizontal and vertical motion of bottom sedim巴ntsurface (Run 6). 
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Fig. 13 Process of bottom sediment failure and resuspension. 










σ~=Pokze 抑cos(舵ー ωt) 1 
σh= 九冷却-kZcos(k:x:-wtH






















るように，Tmax/ ryの増加に伴い，trは指数関数的に減少する傾向が見られる.特に rm刷 Jryが
大きい場合 (Run1， 5)，実験開始直後から底泥の流動化が見られ，比較的短時間で底泥は巻き
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2 )平均濁度Cより算出した巻き上げ率 Eは，①実験開始から Eが急増するまでの芭間，②











5 )窟泥の巻き上げに要する時間 tγ は，rmax/ ryの増加に伴い指数関数的に減少する傾向を示
した.このことから，共存場における底泥の巻き上げ現象を評価する上で，底泥の物性や水理
条件の他に ιも重要な物理的パラメータであることが認識された.
6 )平均巻き上げ率Emは， rη悶 /ryの増加に伴い増大する傾向が見られた.
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